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 ୍ேࡦ࡜ࡾࡢᏊ࡝ࡶ࡟ᐤࡾῧ࠺ᩍ⫱ࢆ┠ᣦࡋ࡚
ወᴦ ᮌ᱁㸦⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸭ேᩥ⛉ᩍ⫱Ꮫ㸧 
Taara zameen par 
᳸ Every Child is Special᳸ 
 
 ✀ู㸸DVD㸦ᫎ⏬㸧 
 ┘╩㸸࢔࣮࣑࣭࣮ࣝ࢝ࣥ 
 ⬮ᮏ㸸࢔࣮࣭ࣔࣝࢢࣉࢱ 
 〇సᖺ㸸2007ᖺ 
 〇సᅜ㸸࢖ࣥࢻ 
 ᫬㛫㸸ᮏ⦅ 165ศ 
࠶ࡽࡍࡌ
8ṓࡢ Ishaanࡣ␃ᖺࡋ 2ᗘ┠ࡢ 3ᖺ⏕ࡢኟࢆ㏄࠼
࡚ࡶࠊㄞࡳ᭩ࡁ࡝ࡇࢁ࠿࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡉ࠼ṇࡋࡃㄞ
ࡵ࡞࠸ࠋぶ࠿ࡽࡶぢᨺࡉࢀࠊᐤᐟᏛᰯ࡬㌿ᰯࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ Ishaan ࡣཝࡋ࠸つᚊ࡟⬣࠿ࡉࢀࠊᚎࠎ
࡟௚ࡢඣ❺࡜㊊୪ࡳࢆᥞ࠼࡚࠸ࡃࡀᡂ⦼ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ
య⨩ࡣ᪥ᖖⲔ㣤ࡔࠋᐙ᪘ࢆ㞳ࢀࡓᐢࡋࡉ࡜࿘ᅖ࡟㏣࠸
ࡘࡅ࡞࠸ࡘࡽࡉࡢ୰࡛ࠊᚰࢆ㛢ࡊࡋࠊ↓ཱྀ࡟࡞ࡾࠊ኱
ዲࡁ࡞⤮⏬࡬ࡢ⯆࿡ࡉ࠼ࡶኻ࠺ࠋ 
࠶ࡿ᪥ࠊ᪂ࡋࡃࡸࡗ࡚ࡁࡓⱁ⾡ᩍᖌNikumbh ඛ⏕
࡜ࡢฟ఍࠸ࡀᙼࡢே⏕ࢆኚ࠼࡚࠸ࡃࠋ 
ࢩ࣮ࣥ෌⌧
㸺Ishaanࡢ∗ぶࡀᐤᐟᏛᰯࢆゼࢀࠊNikumbhඛ⏕࡜ヰࡋྜ࠺ሙ㠃ࠋẕぶࡀ㆑Ꮠ㞀ᐖ࡟㛵
ࡋ࡚ㄪ࡭ࡓ࡜୺ᙇࡍࡿ∗ぶ࡟ࠊNikumbhඛ⏕ࡣ౛ࢆᣲࡆ࡚ Ishaanࡢ≧ἣࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸼 
∗ぶ㸸࡛ࡣࠊࡑࢁࡑࢁኻ♩ࡋࡲࡍࠋ 
1LNXPEKඛ⏕㸸ዟᵝࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࢯࣟࣔࣥㅖᓥࡢヰࢆࡈぴ࡟࡞ࡗࡓ࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ 
∗ぶ㸸࠸࠼ࠊ⪺࠸࡚࠸ࡲࡏࢇࡀࠋ 
1LNXPEK ඛ⏕㸸ࢯࣟࣔࣥㅖᓥࡢඛఫẸࡣࠊ᳃ࢆ㛤ቧࡋ࡚⏿ࢆసࡿ࡜ࡁࠊᮌࢆఆ᥇ࡋ࡞࠸
ࢇ࡛ࡍࠋᙼࡽࡣᮌࡢ࿘ࡾ࡟㞟ࡲࡾࠊࡑࡢᮌ࡟⨬ኌࢆᾎࡧࡏᝏែࢆ௜ࡃࢇ࡛ࡍࠋࡑࡋ
࡚ఱ᪥࠿⤒ࡘ࡜ࠊࡑࡢᮌࡣᙅࡗ࡚ᯤࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡑ࠺࡛ࡍࡼࠋ㸦On Solomon island, when 
the natives want a part of  the forest for cultivation, they don’t cut the trees. They simply gather 
around the tree, and shout abuse at it, curse it. In a matter of  days, the trees withers and shrivels.㸧  
                   ͤ ᪥ᮏㄒヂࡣ➹⪅࡟ࡼࡿ 
C h a p t e r  
1. ㏆㞄࡜ࡢ୙࿴㸭 9’36 
2. ࢧ࣎ࡗࡓ୍᪥㸭18’47 
3. ఇᬤᒆ஦௳㸭13’08 
4. ᐤᐟᏛᰯ⏕ά㸭26’46 
5. ᪂ࡋ࠸ඛ⏕ࡢ฿᮶㸭14’25 
6. Nikumbhඛ⏕ࡢ኱Ⓨぢ㸭
9’36 
7. ᐙᗞゼၥ㸭13’49 
8. ᚰࢆ㎸ࡵࡓᤵᴗ㸭24’01 
9. ⤮⏬኱఍ࡢඃ຾㸭17’36 
10. ኟఇࡳࡢ㛤ጞ㸭1’07 
ͤ ࢳࣕࣉࢱ࣮᝟ሗࡣෆᐜ࡟ᇶ࡙
ࡁ➹⪅ࡀసᡂࡋࡓ 
⤮㸸㭑ཷҀᵘṬ
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 ᩍ⫱ᏛࡢどⅬ࠿ࡽ
Ꮫᰯࡢᩍᖌࡸぶࡣࠊᩍ⫱ࡍࡿ
࠺࠼࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟኱ࡁ࡞ᮇ
ᚅࢆᣢࡘࠋ୍᪉࡛ࠊᩍᖌࡸぶࡢ
せồ࡟ᛂ࠼ࡽࢀ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ᫬࡟ࡣ໯ࢆᢞࡆ࡚ࡋࡲ࠺
ഃ㠃ࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺
࡞㑅ูࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛ࠊ࠶ࡿ
⛬ᗘᮇᚅ࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿᖹซ࡞Ꮚ࡝
ࡶࡀṧࡉࢀࠊ㠀ซ࡞Ꮚ࡝ࡶࡣࠕၥ
㢟ඣࠖᢅ࠸ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋࡦ
ࡻࡗ࡜ࡍࡿ࡜࡝ࡇ࠿୍㠃࡟≉ู࡞₯ᅾ⬟ຊࢆᣢࡘࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶࡶࠊࠕၥ㢟ඣࠖᢅ࠸ࡉࢀ
࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡋ࠿ࡶࠊࠕၥ㢟ࠖࡀࡣࡗࡁࡾࡉࢀ࡞࠸ࡲࡲࠊࠕ㏣ᨺࠖࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏసရࡢ୺ேබ Ishaan࡟ࡣࠊ㆑Ꮠ㞀ᐖ㸦ࢹ࢕ࢫࣞࢡࢩ࢔㸧ࡀ࠶ࡿࠋᩥᏐࢆࡦࡗࡃࡾ
㏉ࡋ࡚グ᠈ࡍࡿࠊ኱ᑠࠊ㊥㞳ࠊ㏿ᗘࡢឤ▱⬟ຊࡀᙅ࠸࡞࡝ࠊᏛ⩦࠿ࡽ᪥ᖖ⏕άࡲ࡛ᵝࠎ
࡞ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋᙼࡣ⮬ศࡢᢪ࠼࡚࠸ࡿၥ㢟ࢆ⮬ぬࡍࡿᡭẁࢆᣢࡓࡎࠊㄡ࡟ࡶ⌮
ゎࡉࢀࡎ࡟ᡞᝨ࠸ࡢ᪥ࠎࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
Ishaan࡟ᑐࡍࡿぶࡸᩍᖌࡢែᗘࠊᑐ⟇ࡣ୙㐺ษ࠿ࡘ㐣⃭࡛࠶ࡗࡓࠋࠕᛰ᝼ࡔ㸟 ࠖࠊࠕ᜝
▱ࡽࡎࡔ㸟 ࠖࠕㄞࡳ᭩ࡁࢆࡸࡽ࡞࠸ゝ࠸ヂࡔ㸟ࠖ➼࡜Ỵࡵࡘࡅ࡚ࠊᙼࢆ⨬ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞㠀㞴ࢆཷࡅ⥆ࡅࡓ⤖ᯝࠊIshaanࡢᣢࡘ၏୍ࡢទࡋࡳ࡛࠶ࡾࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ※Ἠ࡛
࠶ࡗࡓ᝿ീຊࡲ࡛ࡶࡀዣࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ࠿ࡘ࡚㩭ࡸ࠿ࡔࡗࡓୡ⏺ࡀ⤯ᮃ࡜㜌࡟そࢃࢀ
࡚࠸ࡃࠋ 
ࠕࢩ࣮ࣥ෌⌧ ࡢࠖሙ㠃࡛ⱁ⾡ᩍᖌNikumbhඛ⏕ࡀㄒࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊ⨬ኌࡸᝏែ࡟ࡼࡗ
࡚ᶞᮌࡉ࠼ࡶ࿨ࢆⴠ࡜ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋᏊ࡝ࡶ࡛࠶ࢀࡤࠊ࡝࠺ࡔࢁ࠺࠿͐⪃࠼࡚ࡳ࡚ḧࡋ
࠸ࠋࡶࡋNikumbhඛ⏕࡜ࡢฟ఍࠸ࡀ࡞ࡅࢀࡤࠊIshaanࡢே⏕ࡣ࡝࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡔࢁ
࠺࠿ࠋIshaan࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊᝎࡳࡢཎᅉࡸゎỴἲࢆඹ࡟⪃࠼࡚ࡃࢀࡓNikumbhඛ⏕ࡣࠊ
⮬ࡽࡀᗂ࠸㡭࠿ࡽࡢ㆑Ꮠ㞀ᐖࢆඞ᭹ࡋࡓᩍᖌ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㆑Ꮠ㞀ᐖ࡟㝈ࡽࡎࠊᏊ࡝ࡶࡣᡂ㛗ࡍࡿࣉࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊከᩘ࠿ࡘከᵝ࡞ၥ㢟࡟┤
㠃ࡋࠊ஌ࡾ㉺࠼࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ኱ே࡟࡜ࡗ࡚ࡣல⣽࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᏊ
࡝ࡶࡣ኱ࡁ࡞ᝎࡳࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋㄡࡶࡀ࠿ࡘ࡚Ꮚ࡝ࡶࡔࡗࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊ
࿘ᅖࡢேࠎ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ࡞ࡀࡽᡂ㛗ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ᝿㉳ࡍࢀ
ࡤࠊᏊ࡝ࡶࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟࡟ࡼࡾᐶᐜ࡟ࠊ㎞ᢪᙉࡃྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡾࢃࡅᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗࡟Ỵᐃⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿぶࡸᩍᖌ࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶ୍ேࡦ
࡜ࡾࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ດࡵ࡚ḧࡋ࠸ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ࡝ࡶࡣࠊ
ಶᛶࡸ₯ᅾ⬟ຊࢆᢲࡋ₽ࡉࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊఙࡧఙࡧ࡜ᡂ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
I n f o r m a t i o n 
ᮏసရࡣࠊ࢖ࣥࢻࡢேẼತඃ࡛࠶ࡿ࢔࣮࣑࣭ࣝࣇࢧ࢖࣭࣮ࣥ࢝ࣥ㸦Aamir Hussain Khan㸧ࡢ୺
₇ࠊึ┘╩సရ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒ∧ࡣ “Like Stars on Earth” ࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝDisney's international࠿
ࡽDVDࡀฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒ∧ࡣࡲࡔ㈍኎ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋྠࡌࡃ࢔࣮࣑࣭࣮ࣝ࢝ࣥ୺₇స
࡟ࡣࠊḟࡢసရࡀ࠶ࡿ࠙ࠋ DVDࠗࠚ ࡁࡗ࡜ࠊ࠺ࡲࡃ࠸ࡃ࠘┘╩㸸࣮ࣛࢪࢡ࣐࣮࣭ࣝࣄ࣮ࣛࢽࠊไస
ᅜ㸸࢖ࣥࢻࠊไసᖺ㸸2009ࠊ㈍኎ඖ㸸ࣁࣆࢿࢵࢺࠋ 
୺ேබࡢ,VKDDQࡣࠊ⮬ศࡔࡅࡀᐙ᪘࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࡺࡃ
ᐢࡋࡉࢆ⤮࡟ᥥ࠸࡚࠸ࡓࠋ  㸦⤮㸸㭑ཷҀᵘṬ㸧
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